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Pada kenyataannya, keberadaan suatu perpustakaan tidak bisa terJepas dari fungsi 
yang dit;mbannya sebagai penyedia dan pengembang sumber informasi dan ilmu 
pengetahuan yang dibutuhakan oleh pemakai, serta berperan sebagai sarana komunikasi 
dan beJajar antar manusia, antar bangsa bahkan antar generasi. Sehingga tidak bisa 
dipungkiri pula bahwasanya pemakai perpustakaan khusus BKKBN Propinsi Jawa Timur 
selain dan anggota instansi BKKBN itu sendiri juga berasal dan masyarakat umum, yang 
terdin dan siswa SMU I SMK, Mahasiswa (D3, S 1, dan Pasca Sarjana) maupun peneliti. 
Suatu perpustakaan akan memiliki niJai guna dan manfaat yang lebih apabiJa ada 
masyarakat pemakainya. Karena perpustakaan tanpa ada masyarakat peemakai tidak akan 
ada aninya. 01eh karena itui maju mundurnya perpustakaan bergantung pula pada jasa 
pelayanan yang dilakukan oleh para pengelola perpustakaan tersebut. 
A. 	KESIMPULAN 
a) 	 Sebenarnya pada kegiatan pembinaan koleksi di Perpustakaan BKKBN 
Propinsi Jawa Timur telah sesuai dengan prosedur yang biasa dilakukan 
oleh perpustakan lain pada umumnya. Dalam hal pengadaan juga bisa 
dikatakan cukup, meskipun mayoritas berasal dari hadiah. Namun, untuk 
keglatan pengolahan bahan pustaka masih diperlukan kecerrnatan baik 
dalam hal menganalisa subyek dalam proses pengkatalogan mupun dalam 
proses penjajaran koleksinya (.;;helving). 
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b) lJntuk layanan pengguna di Perpustakaan BKKBN Propinsi Jawa Timur 
dirasa kurang sesuai, khusunya untuk layanan referens dan layanan 
sirkulasinya. Dalam layanan referens dapat dilihat dari kurangnya 
pengguna yang memanfaatkan koleksi tersebut, hal ini dimungkinkan 
karena koleksi - koleksi referens seperti ensiklopedia, handbook dan 
kamus yang diletakkan pada tempat yang selalu terkunci. Hal ini 
menyebabkan pengguna menjadi enggan untuk mernanfaatkan koleksi 
tersebut. Sedangkan untuk layanan sirkulasi, kuranbrnya rasa empati dari 
pengelola perpustakan menyebabkan pengunjung merasa terganggu atau 
tidak nyaman. 
c) 	 Ketenagaan yang ada di Perpustakaan BKKBN Propinsi Jawa Timur 
sudah sesuai dengan kondisi yang terjadi, yaitu adanya jumJah pengunjung 
yang setiap harinya tidak terlalu banyak, sehingga dengan tenaga 
pengelola sejumlah riga orang tersebut dirasa sudah cukup memadai. 
Namun, dalam bidang otomasi masih diperlukan adanya tenaga yang dapat 
menjalankan fungsi otomasi dengan baik, hal ini dilakukan karena dari 
fakta yang ada, ketiga orang pengelola tersebut belum dapat 
mengoperasionalkan sistem komputer yang dimiliki secara optimaL 
Sedangkan dalam hal keuangan Perpustakaan BKKBN Propinsi Jawa 
Timur juga ridak terlalu memiliki permasalahan yang beraL hanya saja 
dari dana yang telah ada tersebut belum dapat digunakan atau disimpan 
untuk keperluan lainnya. Dalam bidang perlengkapan Perpustakaan 
BKKBN Propinsi Jawa Timur, melakukan perencanaan terhadap segaJa 
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Jems kebutuhannya terutama untuk inventarisasi koleksi, dengan cara 
melakukan pembeIian dengan jumlah yang cukup banyak. 
B. SARAN 
a) Dalam hal pengadaan, sebaiknya pihak Prepustakan BKKBN Propinsi 
Jawa Timur hendaknya jangan terlalu mengandalkan koleksi dari hadiah 
saja, apabila pengadaan koleksi dirasa kurang dapat dilakukan, pihak 
perpustakaan lebih baik melakukkan keIja sama tukar menukar koleksi 
dengan perpustakaan atau pihak instansi lain. Dengan begitu, koleksi yang 
dimiliki bisa bervariasi dan tidak selalau monoton, bias mencakup seluruh 
cabang ilmu, meskipun hanya sebagai pelengkap dan jenis koleksi yang 
lain. Untuk kegiatan pengolahan bahan pustaka, pihak Perpustakaan 
BKKBN Propinsi Jawa Timur hendaknya lebih jeli dalam menentukan 
subyek suatu koleksi ('ihelving) , karena kedua hal tersebut sangat 
berpengaruh terhadap proses penelusuran kembali informasi selanjutnya. 
b) 	 Dalam membenkan layanan kepada pengguna, ada baiknya para pengelola 
perpustakaan lebih dapat bersikap empatis pada pengunjung agar 
mengurangi kesalahpahaman diantara kedua belah piha~ selain itu juga 
supaya dapat menciptakan kenyamanan bagi pengunJung yang 
menggunaan fasilitas atau layanan di Perpustakaan BKKBN Propinsi Jawa 
Timur. Dan untuk kegiatan promosi hendaknya pihak Perpustakaan 
BKKBN Propinsi Jawa Timur dapat lebih menggiatkan kegiatan tersebut. 
Untuk layanan referensi, hendaknya para pengelola perpustakaan lebih 
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dapat bersikap terbuka terhadap segal a kebutuhan dari pengguna, misalnya 
dengan cara meletakkan lemari referens pada tempat yang mudah 
dijangkau, sehingga pengguna tidak merasa enggan untuk memanfaatkan 
koleksi tersebut. 
c) 	 Sebaiknya agar seluruh kegiatan yang ada di Perpustakaan BKKBN 
Propinsi Jawa Timur dapat beIjalan dengan Iancar, terutama dalam hal 
otomasi diperlukan adanya perekrutan staf ( tenaga ) barn yang memiliki 
keahlian di bidang otomasi tersebut, sehingga sistem pengakatalogan 
dapat di - online - kan. Dan untuk pembelian perlengkapan. hendaknya 
pihak perpustakaan dapat memperkirakan jumlah yang harns dibelinya. 
sehingga keuangan yang ada dapat digunakan untuk pembiayaan 
kebutuhan yang lain. Kemudian untuk kepegawaian, hendaknya para 
pengelola Perpustakaan BKKBN Propinsi Jawa Timur dapat lebih 
bertanggung jawab terhadap segala tugas atau pekeIjaan yang telah 
diberikannya 
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